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Gigny-sur-Suran – Champ de Foire
Opération préventive de diagnostic (2003)
Philippe Haut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Gigny  est  situé  au  sud  du  département  du  Jura,  dans  la  zone  dite  de  « La  Petite
Montagne », à une trentaine de kilomètres au sud-est de Lons-le-Saunier. Le village est
installé  en  rive  gauche  du  Suran,  le  long  d’un  axe  de  communication  privilégié,
fréquenté dès l’Antiquité. Le village de Gigny, situé à 380 m d’altitude, s’est développé
autour  de  l’abbaye  fondée  au  IXe s.  par  l’abbé  Bernon qui,  de  là,  en 909,  ira  fonder
l’abbaye de Cluny.
2 Mentionnée pour la première fois en 888, passée dans l’orbite clunisienne à la fin du
XIe s.,  l’abbaye  connaîtra  ses  heures  de  gloire  aux  XIIe et  XIIIe s.  et  sera  sécularisée
en 1760. De cette abbaye, plusieurs beaux bâtiments subsistent, dont l’abbatiale Saint
Pierre édifiée à partir de 890, qui constitue un modèle d’architecture romane.
3 Le secteur de l’abbaye constitue donc un ensemble architectural exceptionnel et très
sensible du point de vue patrimonial. Aussi, lorsqu’un projet d’enfouissement du réseau
électrique a été diligenté à proximité de l’église Saint-Pierre,  le  service régional  de
l’archéologie de Franche-Comté a-t-il prescrit une opération de surveillance de travaux
pour vérifier la présence de vestiges ou de niveaux archéologiques, opération qui a été
réalisée par l’Inrap du 27 février au 11 mars 2003.
4 Les tranchées examinées se situent au sud de l’église Saint-Pierre, entre cette dernière,
la  maison  prieurale  et  le  pâté  de  maisons  bordant  le  sud  du  Champ de  foire.  Une
première tranchée, longue de 110 m, orientée sud-nord, prend en enfilade le Champ de
Foire, puis s’infléchit vers l’est au niveau de la maison du Prieur. Du sud au nord, au
moins sept murs ont été repérés.
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5 La deuxième tranchée, longue de 50 m, orientée ouest-est, est pratiquement parallèle
au bas-côté est de l’église Saint-Pierre et longe le pâté de maisons situé à l’ouest du
Champ  de  Foire.  Cette  tranchée  est  stérile  sur  la  plus grande  partie  de  son
développement, à l’exception de son extrémité occidentale où deux murs ont été mis en
évidence.
6 Une troisième tranchée de 15 m de longueur relie l’angle du transept méridional de
l’église Saint-Pierre aux deux autres tranchées ; dans cet espace relativement réduit, un
mur a été mis au jour.
7 Au final, cette opération de surveillance a été positive et se solde par l’acquisition de
nouvelles données sur l’état de conservation des vestiges archéologiques de l’abbaye de
Gigny :
tous  les  niveaux  traversés  par  les  tranchées  étaient  constitués  de  remblais  hétérogènes
(0,40 m d’épaisseur moyenne) recouvrant l’argile du substrat ;
la zone septentrionale du Champ de Foire, recouverte de remblais, semble encore assez riche
en vestiges archéologiques, au moins pour les anciens murs de l’abbaye. On peut supposer
que les couches archéologiques doivent se trouver un peu plus bas que le niveau atteint par
les tranchées (-0,80 m en moyenne). La partie méridionale du Champ de Foire, en revanche,
ne  paraît  pas  receler  de  vestiges,  les  remblais  nettement  moins  épais  surmontent
directement le substrat ;
si  certains murs découverts  figuraient déjà  sur les  plans d’époque moderne,  comme par
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